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WASIIS (Wechsler´s Abbreviated Scale of 
Intelligence) er staðlað á Íslandi og notað til 
að áætla greind fólks á aldrinum 17 til 64 ára 
(Einar Guðmundsson, 2015; Wechsler, 1999). 
Stöðlunarúrtak WASIIS (N = 700) samsvarar 
vel þýði fullorðinna á Íslandi eftir búsetu, 
kyni, aldri og menntun. Prófið skiptist í tvo 
greindarþætti, verklegan og munnlegan, og 
hefur hvor greindarþáttur tvö undirpróf. Í 
verklega þættinum eru undirprófin Litafletir 
og Rökþrautir en í munnlega þættinum eru 
undirprófin Orðskilningur og Líkingar. Saman 
mynda undirprófin fjögur heildartölu greindar. 
Einnig er hægt að áætla heildartölu greindar 
út frá tveim undirprófum (Orðskilningur og 
Rökþrautir). Þetta ætti þó aðeins að gera 
þegar talið er óraunhæft að leggja fyrir fjögur 
undirpróf.
Þáttabygging prófsins er eins hér á landi og 
erlendis, áreiðanleiki undirprófa, greindarþátta 
og heildartölu greindar er viðunandi, gólf- og 
rjáfurhrif eru ekki eða tæplega til staðar í 
normum og áreiðanleiki mismunar greindarþátta 
er ásættanlegur (Einar Guðmundsson, 2016). 
Almennt eru mælifræðilegir eiginleikar 
WASIIS fullnægjandi til að áætla greind fólks 
á aldrinum 17 til 64 ára á Íslandi. 
Greindarpróf eru oft lögð fyrir sama fólkið í 
tvö eða fleiri skipti. Notagildi og réttmæti slíkra 
fyrirlagna fer eftir því hversu stöðug mælingin 
er yfir tiltekið tímabil. Hefðbundin leið til að 
meta áreiðanleika endurprófunar (e. test-retest 
reliability) er að meta sömu einstaklingana 
tvisvar með stuttu eða löngu millibili. Fylgni 
milli fyrirlagnanna tveggja er síðan túlkuð sem 
áreiðanleiki eða stöðugleiki mælingarinnar. 
Rökin fyrir því að túlka fylgnistuðul sem 
mælikvarða á áreiðanleika mælingar eru sótt 
í klassískt raungildislíkan (e. classical true 
score theory). Samkvæmt þessu líkani er hægt 
að líta á fylgni prófs við sjálft sig eins og fylgni 
milli tveggja hliðstæðra prófa (e. parallel 
tests). Gengið er út frá því að hugsmíðin sem 
metin er breytist ekki milli fyrirlagna. 
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Áreiðanleiki endurprófunar WASIIS var athugaður í úrtaki 55 fullorðinna einstaklinga á aldrinum 19 
til 58 ára (M = 29,6 ár). Hæsta menntunarstig flestra þátttakenda var stúdentspróf (67,3%). WASIIS 
var lagt tvisvar fyrir þátttakendur með tveggja vikna millibili. Stöðugleiki verklegrar greindartölu 
er 0,80, munnlegrar greindartölu 0,83 og heildartölu greindar 0,85. Verkleg greindartala hækkar 
meira milli fyrirlagna (5,25 stig) en munnleg greindartala (2,13 stig). Heildartala greindar hækkar 
um 4,18 stig milli fyrirlagna. Greindartölur og T-tölur þriggja undirprófa (Orðskilningur, Litafletir 
og Rökþrautir) hækka marktækt (p < 0.05) við seinni prófun og eru T-tölur undirprófa 1,15 til 4,20 
stigum hærri í seinni prófun en þeirri fyrri í úrtaki rannsóknarinnar. Hækkun T-talna er mest á 
Litaflötum en minnst í Líkingum. Á sama hátt hækka greindartölur um 2,13 til 5,25 stig í úrtakinu. 
Heildartala greindar hækkar um 4,18 stig við seinni prófun. Niðurstöðurnar benda til þess að 
greindartölur WASIIS séu stöðugar yfir tveggja vikna tímabil. 
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Margir þættir geta haft áhrif á stöðugleika 
greindarmælinga frá einum tíma til annars. 
Þjálfunaráhrif (e. practice effects) eru sennilega 
best þekkt og koma fram í betri frammistöðu 
við seinni fyrirlögn prófs vegna þjálfunar við 
að þreyta prófið áður (Furr og Bacharach, 
2014). Almennt á við að þjálfunaráhrifin verða 
meiri þegar stuttur tími líður milli fyrirlagna 
(Schueberger og Witt, 1989). Þreyta, kvíði 
og aldur próftaka, ásamt mismun á aðstæðum 
við próftöku geta einnig stuðlað að ólíkri 
niðurstöðu við fyrstu og aðra prófun. Allir 
þessir þættir geta lækkað fylgni milli fyrri 
og seinni fyrirlagnar á sama prófinu (Furr og 
Bacharach, 2014; Schueberger og Witt, 1989). 
Þegar WASI var staðlað í Bandaríkjunum 
var áreiðanleiki endurprófunar meðal annars 
athugaður. Í úrtaki fullorðinna (17 til 54 ára) 
var áreiðanleiki endurprófunar 0,72 fyrir 
Rökþrautir, 0,85 fyrir Líkingar, 0,92 fyrir 
Litafleti og 0,87 fyrir Orðskilning. Áreiðanleiki 
endurprófunar í sama úrtaki var 0,88 fyrir 
munnlegan greindarþátt, 0,90 fyrir verklegan 
greindarþátt og 0,92 fyrir heildartölu greindar 
(fjögur undirpróf). Eins og við er að búast 
komu fram þjálfunaráhrif milli fyrirlagna 
og var hækkun stiga mest á undirprófunum 
Litafletir og Orðskilningur (Wechsler, 1999). 
Samkvæmt þessum niðurstöðum eru mælitölur 
undirprófa og greindartölur bandarískrar 
útgáfu WASI stöðugar.
Áreiðanleikastuðlar undirprófa og greindar- 
talna í íslenskri stöðlun WASI prófsins eru 
ekki þeir sömu og í Bandaríkjunum (Einar 
Guðmundsson, 2015, 2016). Þar af leiðandi 
er ekki hægt að búast við því að áreiðanleiki 
endurprófunar WASI sé nákvæmlega sá sami á 
Íslandi og í Bandaríkjunum. Raunar er líklegra 
að áreiðanleiki endurprófunar prófsins verði 
eitthvað lægri hér á landi en í Bandaríkjunum. 
Þetta á til dæmis við um íslenska stöðlun 
á Greindarprófi David Wechslers handa 
börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri (Einar 
Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 
2003). Í rannsókn Evu Gunnarsdóttur og 
Einars Guðmundssonar (2004) kom fram 
að áreiðanleiki endurprófunar undirprófa, 
greindarþátta og heildartölu greindar í íslenskri 
stöðlun prófsins var í flestum tilvikum lægri en 
í bandarískri útgáfu prófsins. 
Í þessari grein er skýrt frá niðurstöðum 
rannsóknar á áreiðanleika endurprófunar 
undirprófa, greindarþátta og heildartölu 
greindar í WASIIS. Prófið var lagt fyrir sömu 
einstaklingana tvisvar með tveggja vikna 
millibili í úrtaki fullorðinna á aldrinum 19 
til 58 ára. Þetta er mikilvægt til að túlkun 
á niðurstöðum prófsins við endurteknar 
fyrirlagnir sé rétt og í samræmi við stöðugleika 
slíkra prófana. Við klínísk störf er líklegt að 
leggja þurfi prófið oftar en einu sinni fyrir 
sama einstaklinginn og þurfa því upplýsingar 
um áreiðanleika endurprófunar að liggja fyrir. 
Einnig er mikilvægt að aðrir en sálfræðingar 
hafi aðgang að mælifræðilegum eiginleikum 
prófsins. Sálfræðingar hafa einir greiðan aðgang 
að handbók prófsins þar sem ýmsar upplýsingar 
eru um eiginleika þess. Aðrir nota þó niðurstöðu 
prófsins og þurfa að þekkja eiginleika þess 
þegar fjallað er um ákvarðanir sem eru teknar 
á grundvelli niðurstöðu þess. Þetta er enn 
mikilvægara þegar haft er í huga að WASIIS 
er eina staðlaða greindarprófið fyrir fullorðna 
hérlendis og því óhjákvæmilegt að nota það 
þegar þörf er á greindarprófun fullorðinna 
hérlendis. Loks er mikilvægt að gera ítarlegri 
grein fyrir mælifræðilegum eiginleikum 
prófsins en gert er í handbók prófsins. 
Aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur voru 55 talsins og voru flestir 
þeirra nemendur við Háskóla Íslands. 
Þátttakendur voru á aldrinum 19 til 58 ára og 
var meðalaldurinn 29,6 ár (sf = 9,6 ár). Flestir 
voru þó á aldrinum 20 til 35 ára eða 80% 
þátttakenda. Meirihluti þátttakenda voru konur 
eða 65,5% (n = 36) en 34,5% þátttakenda voru 
karlar (n = 19). Meðalaldur kvenmanna var 
31,4 ár en meðalaldur karlmanna var 26,1 ár. 
Flestir þátttakendur höfðu lokið stúdentsprófi 
eða 67,3% (n = 37), 30,9% háskólaprófi (n = 
17) og einn þátttakandi var iðnmenntaður.
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Mælitæki
Í WASIIS eru fjögur undirpróf, tveir greindar- 
þættir og heildartala greindar. 
Rökþrautir. Í undirprófinu eru 35 ófullgerð 
mynstur. Í hverju atriði á að velja eða benda 
á einn af fimm valmöguleikum til að fullgera 
hvert mynstur. Í Rökþrautum reynir á ómállega 
eðlisgreind og almenna hæfni á vitsmunasviði.
Orðskilningur. Í þessu undirprófi á að 
greina frá merkingu 36 orða. Orðin eru lesin 
og sýnd um leið á spjaldi. Í undirprófinu er 
metin máltjáning, orðaforði, hugtakamyndun 
og þekkingarumfang.
Litafletir. Atriði í þessu undirprófi 
samanstanda af 13 fyrirmyndum úr kubbum 
eða myndum í verkefnabók. Nota á kubba til 
að endurgera fyrirmyndirnar innan tiltekinna 
tímamarka. Við úrlausn verkefna í þessu 
undirprófi reynir á sundurgreiningu og sam- 
þættingu sjónáreita, samhæfingu hugar og 
handa og ómállega rökhugsun.
Líkingar. Í undirprófinu eru 22 atriði. Í 
hverju atriði á að tilgreina hvað sé líkt með 
tilteknum orðum eða hugtökum. Hér reynir 
á mállega rökleiðslu, hugtakamyndun og 
almenna hæfni á vitsmunasviði.
Munnleg greindartala. Orðskilningur og 
Líkingar mynda munnlega greindartölu. 
Verkleg greindartala. Rökþrautir og 
Litafletir mynda verklega greindartölu.
Heildartala greindar. Hægt er að mynda 
heildartölu greindar út frá fjórum eða 
tveim undirprófum. Þegar Rökþrautir og 
Orðskilningur eru eingöngu lögð fyrir er hægt 
að reikna heildartölu greindar á grundvelli 
þessara tveggja undirprófa. 
Dreifing stiga fyrir undirpróf var löguð 
að normaldreifingu í hverjum aldurshópi í 
stöðlunarúrtaki hérlendis og síðan reiknuð 
samsvörun summu stiga og normaldreifðra 
T-talna. Hæsta mögulega mælitala fyrir
undirpróf er 80 og sú lægsta 20 (M = 50, sf
= 10). Greindarþættirnir tveir og heildartala
greindar (fjögur og tvö undirpróf) byggjast
á summu mælitalna undirprófa sem tilheyra
þeim. Meðaltal greindartalna er 100 og
staðalfrávik 15.
Framkvæmd
Tölvupóstur var sendur á alla nemendur Háskóla 
Íslands þar sem boðið var upp á þátttöku 
í greindarprófsrannsókn og var tilgangur 
rannsóknarinnar einnig útlistaður. Pósturinn 
innihélt tengil inn á bókunarkerfi þar sem 
þátttakendur gátu valið sér tíma í prófun sem 
hentaði þeim. Fyrirlagnir fóru fram í skólastofum 
og fundarherbergjum í Háskóla Íslands. Tveir 
cand. psych. nemar lögðu prófið tvisvar fyrir 
55 einstaklinga. Báðir prófendur höfðu áður 
reynslu af fyrirlögn WISC-IVIS (Wechsler 
Intelligence Scale for Children) en aðferð við 
fyrirlögn, mat og úrvinnslu þess er keimlík 
í WASIIS. Áður en fyrirlögn hófst var prófið 
kynnt stuttlega samkvæmt fyrirlagnarreglum 
og svo var þátttakanda gefið færi á að spyrja 
spurninga. Prófið var svo lagt fyrir samkvæmt 
fyrirlagnarreglum í íslenskri handbók. Að prófi 
loknu var sammælst við þátttakanda um tíma 
að tveim vikum liðnum fyrir endurprófun. Í 
endurprófuninni var þátttakendum tilkynnt að 
þeir væru að fara að taka sama prófið aftur og að 
það yrði lagt fyrir á sama hátt og í fyrra skiptið. 
Niðurstöður
Meðaltöl og staðalfrávik mælitalna voru 
reiknuð fyrir hvora fyrirlögn fyrir sig (1. tafla). 
Hækkun T-talna undirprófa frá fyrri til seinni 
fyrirlagnar er minnst 1,15 stig (Líkingar) og 
mest 4,20 stig (Litafletir). Hækkunin er meiri 
á verklegum undirprófum en munnlegum. 
Samkvæmt pöruðu t-prófi er marktækur munur 
á meðaltölum fyrri og seinni fyrirlagnar á 
þremur undirprófum: Rökþrautir (t (54) = 
3,27, p < 0,05), Litafletir (t (54) = -5,31, p < 
0,001) og Orðskilningur (t (54) = -2,63, p < 
0,05). Niðurstöður benda til þess að T-tölur 
þátttakenda séu að öllu jöfnu hærri í seinni 
fyrirlögn á þeim undirprófum. 
Meðalhækkun verklegrar greindartölu er 
5,25 stig (t (54) = 5,69, p < 0,001) en 2,13 
stig fyrir munnlega greindartölu (t (54) = 2,36, 
p < 0,05). Meðalhækkun milli fyrirlagna á 
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Áreiðanleiki endurprófunar var reiknaður 
fyrir mælitölur undirprófa, greindarþætti 
og heildartölu greindar (fjögur undirpróf). 
Áreiðanleiki endurprófunar er 0,80 fyrir 
verklega greindartölu, 0,83 fyrir munnlega 
greindartölu og 0,85 fyrir heildartölu greindar. 
Áreiðanleiki endurprófunar fyrir undirpróf 
er lægstur 0,62 (Líkingar) og hæstur 0,86 
(Orðskilningur). Áreiðanleiki endurprófunar er 
í öllum tilvikum hærri í bandarísku úrtaki en 
því íslenska (2. tafla). 
Umræða
Áreiðanleiki endurprófunar greindarþátta 
og heildartölu greindar í WASIIS er 
viðunandi. Heildartala greindar er stöðugust 
greindartalnanna en verkleg greindartala 
óstöðugust. Áreiðanleiki endurprófunar fyrir 
undirprófin fjögur er allt frá því að vera 
viðunandi (Orðskilningur og Litafletir) til þess 
að vera óviðunandi (Líkingar og Rökþrautir). 
Heildartala greindar hækkaði mest milli 
fyrirlagna en munnleg greindartala minnst. 
Þessar niðurstöður eru hliðstæðar 
niðurstöðum úr bandarískri rannsókn á 
áreiðanleika endurprófunar WASI í úrtaki 
(N=51) fólks á aldrinum 17 til 54 ára (Wechsler, 
1999). Þar hækkaði heildartala greindar (fjögur 
undirpróf) milli fyrri og seinni fyrirlagnar 
prófsins um 3,96 stig, verkleg greindartala um 
5,10 stig og munnleg greindartala um 5,56 stig. 
1. ta&a. Meðaltal og staðalfrávik mæli- og greindartalna í WASIIS (N = 55).
Fyrri fyrirlögn Seinni fyrirlögn
MismunurM Sf M Sf
Rökþrautir 50,71 6,77 52,93 5,39 + 2,22 *
Lita&etir 52,02 10,53 56,22 10,03 + 4,20 **
Orðskilningur 59,47 8,32 61,04 8,27 + 1,56 *
Líkingar 48,47 8,03 49,62 7,75 + 1,15
Verkleg greindartala 102,07 11,10 107,33 10,38 + 5,25 **
Munnleg greindartala 106,42 11,12 108,55 11,55 + 2,13 *
Heildartala greindar-4a 104,75 10,09 108,93 9,98 + 4,18 **
aFjögur undirpróf; * p < 0,05; ** p < 0,001.
2. ta&a. Áreiðanleiki endurprófunar milli einstakra undirprófa og greindartalna WASI á Íslandi






Verkleg greindartala 0,80 0,90
Munnleg greindartala 0,83 0,88
Heildartala greindar 0,85 0,92
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Helsti munur á þessum niðurstöðum og þeim 
íslensku er að munnleg greindartala hækkar 
meira milli fyrirlagna í Bandaríkjunum en á 
Íslandi. Þegar litið er eingöngu til hækkunar á 
greindartölum milli fyrri og seinni fyrirlagnar 
eru íslensku niðurstöðurnar því sambærilegar 
þeim bandarísku. Niðurstöðurnar eru einnig 
sambærilegar við athugun á áreiðanleika 
endurprófunar WPPSI-R hérlendis (Wechsler 
Preschool and Primary Scale of Intelligence; 
Eva Gunnarsdóttir og Einar Guðmundsson, 
2004). Almennt er áreiðanleiki endurprófunar 
greindartalna í bandarískri útgáfu WASI heldur 
hærri en í staðlaðri útgáfu prófsins á Íslandi. 
Áreiðanleikastuðlar endurprófunar 
fyrir mælitölur undirprófanna Litafletir og 
Orðskilningur eru viðunandi (0,84 og 0,86) 
en lágir fyrir Rökþrautir og Líkingar (0,68 
og 0,62). Þessar niðurstöður benda til þess 
að varasamt sé að túlka mun á fyrstu og 
annarri fyrirlögn á undirprófunum Rökþrautir 
og Líkingar í WASIIS. 
 Meðaltal greindarþátta og heildartölu 
greindar í WASIIS er 100 og staðalfrávik 
15 (Einar Guðmundsson, 2015). Í þessari 
rannsókn var meðaltal greindartalna hærra (frá 
102,07 til 106,42) og dreifing greindartalnanna 
minni (staðalfrávik frá 10,09 til 11,12) en í 
stöðlunarúrtaki prófsins. Líklegasta skýringin 
á þessu er sú að þátttakendur voru nánast 
einvörðungu háskólanemar í rannsókninni þar 
sem búast má við hærri meðaltölum og minni 
dreifingu en í þýði. 
Marktæk hækkun er á meðaltali allra 
greindartalna og T-tölum undirprófa (að 
frátöldu undirprófinu Líkingar) við seinni 
prófun (p < 0,05). Meiri hækkun verður að 
jafnaði á verklegum hluta prófsins en þeim 
munnlega. Að sama skapi hækka mælitölur 
verklegu undirprófanna að jafnaði meira en 
mælitölur munnlegu undirprófanna. Mest 
hækkun er milli fyrri og seinni fyrirlagnar á 
T-tölum Litaflata eða 4,20 stig.
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 
þess að greindartölur WASIIS séu stöðugar 
þegar prófið er lagt fyrir sama einstaklinginn 
oftar en einu sinni. Aftur á móti eru T-tölur 
tveggja af fjórum undirprófum óstöðugar. 
Við endurprófun með WASIIS ætti því fyrst 
og fremst að túlka greindarþættina tvo og 
heildartölu greindar. Eingöngu ætti að túlka 
undirprófin Orðskilning og Litafleti við 
endurteknar prófanir en ekki Rökþrautir og 
Líkingar í WASIIS. 
The test-retest reliability of WASIIS
The stability of scores of the WASIIS was assessed by 
the test-retest method in a sample of 55 adults in the age 
range from 19 to 58 years (M = 29.6 years).  Most of the 
participants (67.3%) had finished final exams at upper 
secondary school. The WASIIS was administered 
twice with a test-retest interval of two weeks. Test-retest 
stability coefficients of the Performance IQ was .80, the 
Verbal IQ .83 and the Full Scale IQ .85. Scores on the 
second testing were consistently and significantly (p < 
.05) higher for both IQ scales and three (Vocabulary, 
Block Design, and Matrix Reasoning) of the four 
subtests. The subtest T-scores of the second testing are 
from 1.15 to 4.20 points higher than the first testing in 
the study sample. The score increases are the highest for 
Block Design and the lowest for Similarities. Similarly 
the IQ scores from the second testing increased from 
2.13 to 5.25 points in the sample. The Full Scale IQ 
increased by 4.18 points. The results indicate that IQ 
scales of the WASIIS show stability over a test-retest 
interval of two weeks. 
Keywords: WASIIS, intelligence, test-retest reliability, 
stability, intelligence tests. 
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